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賀 工科系曾繁根教授榮獲 2014 年 ASME 美國機械工程師協會（American Society of 
Mechanical Engineers） Fellow 
 











 102 下停修受理，5 月 5 日截止 
參考網址：http://curricul.web.nthu.edu.tw/files/14-1073-69335,r206-1.php 
 
 「清華大學第一屆全校簡報大賽」號召簡報高手！首獎 8000 元，歡迎清大在學學生投
稿，投稿時間至 5/6 晚上 12：00止 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/493 
 






 [教師工作坊]5 月 14 日中午 12點 10 分，磨課師課程(MOOCs)製作 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=967 
 
 [學習系列講座 PART3]溝通技巧──我不是職場句點王 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=933 
 
 [圖書館基礎科目課業輔導]每週一至四晚上 6點 30分至 9 點 30分，微積分、普物、普
化、經濟學，總圖書館 2 樓 203、204討論室。歡迎同學前來諮詢討論 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=888 
 
 2014 提升職場寫作力競賽得獎名單 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/496 
 




 102 學年度下學期「校內」獎學金獲獎名單 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 










 2014 NTHU Summer Discovery Program in Taiwan 輔導員錄取名單 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69266,r3455-1.php 
 
 2014 TNTTW & JCLA 全國校園盃咖啡拉花大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69417,r2469-1.php 
 


















 3D 造雲計畫－校園模型設計人才培育課程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69319,r2469-1.php 
 





 2014 詠春基礎證照講習會實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69274,r2469-1.php 
 















 2014 國際青年生命禪學營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69174,r2469-1.php 
 






 2014 全國大學生創新企劃大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69170,r2469-1.php 
 
 2014 第六屆台灣國際兒童影展全國巡迴－大專院校服務性社團合作事宜 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69148,r2469-1.php 
 









 第九屆盛群盃 HOLTEK MCU 創意大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69181,r2469-1.php 
 
 2014 年第二十一屆大專青年外交經貿研習營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69183,r2469-1.php 
 
 102 學年度北商盃全國大專校院桌球社團邀請賽競賽規程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69267,r2469-1.php 
 













































 公告國立清華大學主軸增能整合型計畫(人文社會)申請案，103年 5 月 31日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=675 
 
 「102年原子能科技學術合作研究計畫」成果發表會訂於 103 年 5月 14日假科技部科
技大樓 2 樓舉行 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=677 
 
 歐盟科研架構國家聯絡據點於 5月 15日舉辦歐盟計畫參與經驗分享會，另科技部公開




 2014 美國高中生暑期營申請自即日起至 5 月 20日止 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=696&lang=big5 
 
 科技部「2015年台德雙邊計畫下人員交流 PPP計畫」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=695&lang=big5 
  
 103 年度順道拜訪姊妹校經費暫停開放申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=697&lang=big5 
 
 本校近日已和越南太原農林大學等 2 所大學簽署學術合約 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=699&lang=big5 
 














































































 新竹市公務人員協會辦理「公教退撫年金法案研討會活動」，請 查照。 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-69474.php 
 








配合二代健保公提自 5月 1日起調整專家領據系統作業方式 
說明： 
1. 本通知適用所有計畫經費(含 T類)。 





 6 月 21日至 22 日 "The third international conference on the frontier research 
in organic synthesis and materials” 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-57972,r293-1.php 
 





 2014 全球青年領袖遊學營(日本團／尼泊爾團) 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-69420,r3361-1.php 
 
 2014 東元科技創意競賽「Green Tech」受理報名中 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-69402,r3361-1.php 
 
 103 年度斐陶斐榮譽會員獲獎名單 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=1879 
 










 人文社會學院 30年院慶－院史特展 
參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=218 
 




 計財系 LOGO競賽結果公告 
參考網址：http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-69121,r1773-1.php 
 
 科法所補助學生參加 2014「Macao IP Programme」決選公告 
參考網址：http://www.lst.nthu.edu.tw/files/14-1176-67913,r1836-1.php 
 


















1.時  間：5月13日(二)，晚上6點30分至8點30分。 



























1.演  出：清華愛樂管弦樂團與竹教大管弦樂團 。 
2.場  次：5月3日(六)，晚間7點30分，清華大學大禮堂、 



















1. 主 講 人：李丁讚教授／從「學生運動」到「社會契約」：談民主如何深化、 
    黃應貴教授／服貿爭議中的第三種聲音。 
2. 時  間：5月6日(二)，晚間6點30分。 





































演講 "A Free Digital Society" 
 





1.講  者：Richard Stallman 博士／自由軟體基金會主席。 
2.時  間：5月9日，上午10點至12點。 













1.講  者：魏千鈞博士／國立台灣大學中國文學系兼任助理教授。 
2.講  題：「左傳是否解經及其相關問題」。 
3.時  間：5月9日(五)，上午10點10分至下午1點。 











1.講  者：王兆鵬教授／中央大學中文系客座教授。 
2.講  題：辛棄疾──英雄傳奇的情景還原。 
3.時  間：5月8日(四)，下午3點30分至5點40分。 





國立清華大學專題演講-102下  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
5月5日 
(R121) 
1400-1530 Professor Bing Yan (閻兵 教授) 
山東大學 化學暨化工學院 
Potential Impacts of 
Nanomaterials to Environment and 
Health 
黃國柱/33416 




1.講  者：吳永輝。 
2.時  間：5月6日(二)，中午12點至下午1點。 





【資訊工程學系專題演講】Can Your Mobile Phone “Smell”? And How?  
說明： 
1.講  者：鄭桂忠教授／清華大學電機系。 
2.時  間：5月7日(三)，下午1點30分至3點。 





1. 講  者：蒯光國副處長／台積電製造技術中心 
2. 日  期：5月 8日(四) 
3. 時  間：下午 3點 30分至 5點。 


















1. 講  者：孫采薇 Tsai-wei Sun／新加坡國立大學(National University of Singapore)政治學博士、國立政治大學國際 
     關係研究中心助理研究員。 
2. 時  間：5月12日(一)，中午12點至下午２點。 
3. 地  點：人社院D302室。 
 
